











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,工作 機 械 一(0 .0) 19(100.00)19(100.00)
通 信 機 器 83(100.00)一(0 .0) 83(100.00)
光 学 機 械 15(100.00)
$
一(0 .0) 15(100.00)
自 動 車 348(100.00)一(0 .0) 348(100.00)
車 輔 16(100.00)一(0 .の 16(100.00)
電 気 器 機 23(46.0)27(54.0)50(100.00)
化 学 419(49.4)429(50.6)848(100.00)
肥 料 419(50.2)415(49.8)34(100.00)
そ の 他 一(0 .0) 14(100.00)14(100.00)
、水 産 物 15(3.3)447(96.7)462(100。00)
造 船 26(64.1)14(35.9)39(100.00)















































































































































































































































































































































































































































































































鉄 鋼 21,931 3,680 16.8
肥 料 16,143 6,119 37.9
電 気 25,422 22,395 88.1
海 運 20,578 13,235 64.3
繊 維 69,866 4,995 7.1


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第5表 全事業所欺 ・從藁者量 ・出荷額における中小工業の歎■的位置
55
規 模 別巳 業 所 数 %1従 業 者 数% 出 (単位1,000円)荷 額 %
従業員3人 以下 196,388(55.7) 400,489(8.3) 78,033,003( .3)
4 20,738(5.9) 83,281(2.0) 22,499,819(0.9)
5～9 65,439(18.6) 431,339(10.1)128,218,960(5.4)
10～19 37,945(10.8) 508,583(11.9)185,755,893(7.8)
20～29 12,683(3.6) 301,434(7.1) 127,030,628(5.4)
30～49 9β52(2.6) 355,009(8.3) 171,317,001(7.2)
50～99 5,439(1.5) 368,985(8.7) 211,202,875(8.9)




500～999 416(0.1) 288,618(6.8) 249,782,039(10.5)・
1,000人以 上 339(0.1) 750,277(17.6)615.878β92(26.0)
総 合 計1 352,611(100.00)
1・ ・261…3(・・…) 1・β ・2,366,・・4(・・…)
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 度146年1・ ・年 「48年
＼ 金 額
鮒砂＼ 金 額 比 率 金 額 比 率 金 額 比 率
設 備 資 金
.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































口 数 金 ・ 額
規 模

































(備考)#1953年3月 末 現在 。
・11大銀 行 とは 三菱,三 井,住 友,富 士(旧 安 田),第
一 ,三 和(旧 野 村),協 和,東 京(旧 横浜 正 金),東 海,



























































































































































































(第u衰)夏 大 銀 行 × 口 貸 出 先
帝 国 銀 行 大 阪 銀 行 千代田銀行
(旧三井)(旧 住友)(旧 三菱)
富 士 銀 行 第 一 銀 行
(旧安田)
三 井 鉱 山 扶 桑 金 属 三 菱 重 工 昭 和 重 工 東 洋 紡
'
東 芝 日新 化 学 三 菱 電 機 日 本 鋼 管 古 河 鉱 業
北九州石炭 夫建産業 三 菱 化 成 片 倉 工 業 日 鉄
倉 敷 紡 績 井 華 鉱 業 三 菱 鉱 業 東 亜 火 災 清 水 建 設
北海道炭砿 日 本 電 気 三 菱 本 社 沖 電 気 神 戸 製 鋼
東 洋 高 圧 松 下 電 器 三 菱 製 鋼 帝 国 繊 維 日 東 化 学,
三 井 本 社 住 友 電 工 雄 別 炭 砿 日 本 織 物 古 河 電 工




















































































































































































































(第12表)財閥 企 業 へ の 投 安 状 況
銀 行 名
三 菱 銀 行
三 井 銀 行
住 友 銀 行
富 士 銀 行
第 一 銀 行



















































な に て せ 請 場 な 来 で 度 っ 強 金 文 き 手 請 で 来 屋 っ 向
く 資 戦 き ざ 制 し 収 ず 生 を て 制 繰 内'形 代 な な や 戦 た は





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(備考)昭20和 年度について は50億の追 加予算中石炭補助金1億6千 万円,20年上期
価格差補給金8億 円,船 舶運営会補助金2億4千 万円,そ の他生鮮食糧晶価格
差補給金2億 円等が計上 されてい る。
朝 日新聞社編 「朝 日経済年史」20・21・22・23・24年度版,「 昭和産業 史」
「日本統計年鑑 」24年度版等より作成。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































陸 上 運 送
鉄 鋼


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の(第15表)■ カm墓 宣 績




電 燈 ・電 熱 667(36.5)409(26.2)
小 口 産 業 340(18.6)417(26.8)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































使用酬 年 度1 47年 148年
% %
進 駐 軍 用 11.0 6.9
業務用,住 宅用 27.8 22.3
小 口 14.5 19.6
大 口 45.2 51.2
保 留 分 1.5 一
総 計 100.00100.00
(備考)労 調協機関紙 「労働調査 時
報」。保留分は大 部分が大 口に
供給。
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